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Kata Kunci : Kesadaran Multikultural, Paket kesadaran multikultural, 
Mahasiswa BK 
Penelitian ini dilaksanakan karena terdapat mahasiswa BK FKIP UKSW yang 
memiliki Kesadaran Multikultural dalam Kategori Terbatas dan sangat 
terbatas. Hal ini dibuktikan dengan skor instrument MAKSS CE R. Penelitian 
ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimen semu dengan desain penelitian 
Pretest-Posttest Control Group Design. Subjek penelitian adalah 18 
mahasiswa BK FKIP UKSW angkatan 2013 yang memiliki kesadaran 
multikultural kategori terbatas dan sangat terbatas yang dibagi dalam dua 
kelompok dengan teknik purposive sampling yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dan setiap kelompok terdiri dari 9 anak. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan kesadaran multikultural melalui paket 
kesadaran multikultural. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan menyebarkan Multicultural Awareness Knowledge Skill Survey 
Counselor Edition Revised, yang terdiri dari 33 item. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Mann Whitney dengan bantuan program SPSS For 
windows release 16.0. Hasil pre test kedua kelompok diuji beda menggunakan 
Mann Whitney menghasilkan Asymp.Sig (2-tailed) 0,212>0,05, sedangkan 
mean rank kelompok eksperimen 11,06 dan mean rank kelompok kontrol 
adalah 7,94, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga penelitian dapat dilanjutkkan. 
Hasil Post test kedua kelompok diuji beda menggunakan Mann Whitney 
menghasilkan Asymp.Sig (2-tailed) 0,000< 0,05 dengan mean rank kelompok 
eksperirmen 14,00 dan mean rank kelompok kontrol adalah 5,00 artinya ada 
perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah paket kesadaran multikultural dapat 
meningkatkan secara signifikan mahasiswa BK FKIP UKSW angkatan 2013. 
Peningkatan kesadaran multikultural terjadi karena pemberian treatment 
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